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über die Thätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, 
veröffentlicht in den D1•ttclcschriften des Deutschen Reich.~tag.~. 
Bis Ende 1890. 8. Legislatur-Periode, I. Session 1890, Nr. 182. 24 S. 
In den Jahren 1891 und 1892. 8. Legislatur-Periode, II. Session 1892/93, Nr. 60. 
32 s. 
Vom Beginn des Jahres 1893 bis Ostern 1895. 9. Legislatur-Periode, IV. Session 
1895/96, Nr. 74. :32 S. 
Vom Frühjahr 1895 bis zum Sommer W97. 9. Legislatur-Periode, V. Session 
H397/98, Nr. 80. 30 S. 
Vom Sommer 1897 bis Ende 1899, 10. Legislatur-Periode, I. Session 1898/1900 




Berlin, Verlag von .Julius Springer. 
I. Band, 105 und 439 S., 1894, enthaltend: 
Pernet, Jaeger und Gumlich. 
treffend die Herstellung und 
N ormalthermometer. 
IL Band, 541 S., 1895, enthaltend: 
Thermometrische Arbeiten, be-
Untersuchung der Quecksilber-
'rhiesen, Scheel und Sell. Thermometrische Arbeiten, betreffend 
die Vergleichung von Quecksilberthermometern unter einander. 
Thiesen, Scheel und Sell. Untersuchungen über die thermische 
Ausdehnung von festen und tropfbar flüssigen Körpern. 
Scheel und Diesselhorst. Bestimmung der Aenderung der Schwere 
mit der Höhe auf dem Grundstück der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt. 
Gumlich. Optisches Drehungsvermögen des Quarzes für Natriumlicht. 
Dorn. Ueber den wahrscheinlichen Wert des Ohm nach den bisherigen 
Messungen. 
Leman. Zur Bestimmung der Kaliberkorrektion für elektrische 
Widerstandsrohre . 
.T aeger. Die Quecksilber-Normale der Physikalisch·'rechnischen Reichs-
anstalt für das Ohm. 
Feussner und Lindeck. Die elektrischen Normal-Drahtwiderstände 
der Physikalisch-'l'echnischen Reichsanstalt. 
III. Band, 477 S., 1900, enthaltend: 
'l'hieHen, Scheel und Diesselhorst. Untersuchungen über die Aus-
dehnung von festen und tropfbar flüssigen Körpern. VI. Bestimmung 
der Ausdehnung des Wassers für die zwischen oo und 400 liegenden 
Temperaturen. 
'I'hiesen und Scheel. Bestimmung der Spannkraft des gesättigten 
Wasserdampfes bei Temperaturen zwischen - 120 und + 250, 
insbesondere bei oo. 
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.Jaeger und Kahle. Die Quecksilber-Normale der Physikalisch-Tech-
nischen Reichsanstalt für das Ohm. Forts. I. 
Kohlrausch und Maltby. Das elektrische Leitvermögen wässriger 
Lösungen von Alkalichloriden und Nitraten. 
Grützmacher. Untersuchungen von Thermometern aus älteren Glas-
sorten und Nachprüfung von Hauptnormalthermometern der Physi-
kalisch-Technischen Reichsanstalt 
J aeger und Diesselhorst. Wärmeleitung, Elektricitätsleitung, Wärme-
kapacität und Thermokraft einiger Metalle. 
Dietz, Funk, v. Wrochem und Mylius. Ueber die Löslichkeit einiger 





Bis Ende 1890. :6. S. f. Instrkde. 11, 140-170, 1801. 
In den Jahren 1891 und 1892. Ibid. 13, 113-140, 1803. 
December 1892 bis Februar 1894. lbid. 14, 261--279, 301-316, 1894. 
1. Miirz 1894 bis 1. April 1895. Ibid. 15, 283-300, 324-343, 1895. 
1. April 1895 bis 1. Februar 1896. lbid. 16, 203-218, 233-240, 1806. 
Februar 18()6 bis 1897. Ibid. 17, 140-154, 172-186, 1897. 
Februar 1897 bis 1898. Ibid. 18, 138-151, 181-191, 1898. 
Februar 1898 bis 1899. lbid. 19, 206-216, 240-256, 1899. 
Februar 1899 bis 1900. Ibid. 20, 140-150, 172-186, 1.900. 
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PRÜFUNGSBESTIMMUNGEN UND ALLGEMEINES. 
U ebergang der amtlichen Beglaubigung von Abel'schen Petroleumprobern 
(Bekanntmachung vom 21. Juli 1882 und vom 19. September 1884 [Cen-
tralbl. f. d. D. R. 10, ~144, 1882 u. 12, 250, 1884]), der Prüfung von 
Thermometern (Bekanntmachung vom 10. November 1885 [Centralbl. 
f. d. D. R. 13, 536, 1885]) und der Beglaubigung der Schmelzpunkte 
leichtflüssiger Metalllegirungen für Dampfkessel- Sicherheitsapparate 
(Bekanntmachung vom 22. Juni 1886 [Centralbl. f. d. D R. 14, 215, 1886]) 
an die Physikalisch-Technische Reichsanstalt Abth. II. Aus einer 
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. Oktober 1887. Centralbl. 
f. d. D. R 15, 507, 1887. 
Amtliche Prüfung von Thermometern. Z. S. f. Im;trkdc. 1-l, 27-28, 1888. 
Fortfall der obligatorischen Beigabe der Cantrollehren zu den beglaubigten 
Petroleumprobern. Aus einer Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
27. Oktober 1888. Ccntralbl. f. d. D. R. 16, 931, 1888. 
Bestimmungen über die Prüfung von Thermometern. Centralhl. t: d. D. R. 16, 
934-937, 1888. Z. S. f. Instrkde. 9, 25-28, 1889. 
Bestimmungen über die Prüfung und Beglaubigung von Stimmgabeln. Centrnlhl. 
f. d. D. R. 16, 959-961, 1888. Z. S. f. Instrkde. 9, 65-67, 1889. 
Bekanntmachung über die Prüfung elektrischer Messgeräthe. Ccntralhl. f. d. 
D. R. 17, 309-312, 188P. z. S. f. Instrkde. 9, 252-257, 1889. Wied. Atm. 38, 
312-320, 1889. 
Die Beglaubigung der Hefnerlampe durch die Physikalisch-'l'echnische Reichs-
anstalt. Schillings Journ. f. Gasbel. 34, 489-492, 509-512, 1891. 
Zur Einführung einheitlicher Gewinde in die Feintechnik Z. S. f. Instrkdc. 12, 
329-333, 1892. 
Die Betheiligung der Physikalisch- Technischen Reichsanstalt an der Welt-
ausstellung in Chicago. z. S. f. Instrkde. 13, 157-164, 1893. 
Bekanntmachung über die Prüfung und Beglaubigung der Hefnerlampe. 
Centralbl. f. d. D. R. 21, 124-125, 1893. Schillings Journ. f. GasbeL 36, 




Bestimmungen über die Prüfung· und Beglauhigung von Schraubengewinden. 
Centralbl. f. d. D. R. 21, 148-150, 1893. Z. S. f. Instrkdc. 13, 24-!-2-!9, 1893. 
Bestimmungen für die Prüfung und Beglaubig·ung von Schrauben. Centralbl. 
f. d. D. R. 22, 291-294, 1894. Z. S. f. Instrkdc. 14, 285-291, 1894. 
Prüfungsbestimmungen für 'rhermometer. Crmtralhl. f. d. D. R 26, 76-84, 1808. 
Z. S. f. Instrkde. 18, 76-85, 1898. 
Anleitung· zur Untersuchung der Mineralöle für die zollamtliche Abfertigung·. 
Centralbl. f. d. D. R 26, 279-282, 1898. 
Prüfung und Beglaubigung der zur Untersuchung von Mineralölen für die zoll-
amtliche Abfertigung anzuwendenden Siedeapparate. Aus einer Be-
kanntmachung des Reichskanzlers. Centralbl. f. d. D. R. 26, 354-355, 1898. 
Eröffnung einer Prüfungsstelle für ärztliche Thermometer im Aichamte zu 
Gehlberg. Centralbl. f. d. D. R. 27, 47, 1899. 
Beglaubigung der Schmelzpunkte leichtflüssiger Metalllegirungen für Dampf-
kessel-Sicherheitsapparate. Centralbl. f. d. D. R. 27, 113, 1899. 
Bestimmungen über die Prüfung und Beglaubigung leichtflüssiger Metall-




EINZELNE VERÖFFENTLICHUNGEN. 1) 
Nichtamtlichen Veröffentlichungen ist ein * beige,.;etzt. 
1887 
v. Hclmholtz. Zur Gc~o;chichte des Princips der kleinsten Action. Berl. Ber. 
1887, 225-236. * 
v. Helmholtz. Weitere Untersuchungen, die Elektrolyse des Wassers he-
treffend. Berl. Ber. 1887, 749-758. Wied. Ann. 34, 737-751, 1888. * 
v. Helmholtz. Versuch um die Oohüsion von J;'lüssigkeiten zu zeigen. Verh. 
Phys. Ges. Berlin 6, 16-18, 1887. * 
v. Helmho I tz. l\Iittheilung zu dem Bericht über die Untersuchung einer 
mit der Flüssigkeit Pictet arbeitenden Eismaschine. Verh. Phys. Ges. 
Berlin 6, 97-101, 112-114, 1887. * 
v. He Im hol tz. Joseph Fraunhofer. Rede bei der Gedenkfeier zur hundert-
jährigen Wiederkehr seines Geburtstages (6. März 1887). Z. S. f'. Instrkde. 
7, 115-122, 1887. * 
v. Helmholtz. Zählen und Messen, erkenntnisstheoretisch betrachtet. 
Philosophische Aufsätze, Eduard Zeller zu seinem fünfzigjährigen Doctor-
jubiläum gewidmet. Leipzig, Fues'scher Verlag·, 17-52, 1887. * 
v. Helmhol tz. Handbuch der physiologischen Optik. 2. Auft. Hamburg, 
Voss, 1885-1895. * 
Pernet. Ueber Barometervergleichungen. Verb. Phys. Ges. Berlin 6, 35-37, 
1887. * 
Pernet. Ueber eine neue Form der Quecksilbernormalthermometer. Verh. 
Phys. Ges. Berlin 6, 37-40, 1887. * 
1) Inuerhalb jeden Jahrgangs sind die Abhandlungen wie in df"n Thätigkeitsberichten 




Lummer. Ueber eine neue Methode Meter und Kilogramm zu vergleichen, 
die Wellenlänge als Normal einzuführen und über hydrostatische 
Wägungen. Verh. Phys. Ges. Berlin 6, 5-11, 1887. * 
Lummer. Ueber hydrostatische Wägungen. Verb. Phys. Ges. Bcrlin 6, 65-73, 
1887. * 
Lummerund Pringsheim. Neue Bestimmungen des Verhältnisses der beiden 
specifischen Wärmen. V crh. Phys. Ges. Berlin (), 136 -140, 1887. * 
1888 
v. Helmholtz. Ueber atmosphiLrische Bewegungen. Berl. Bcr. 1888, 647-663. 
:M:etcorol. Z.. S. 5, 329-340, 1888. * 
v. Helmholtz. Ueber das Eigenlicht der Netzhaut. Vcrh. Phys. GPs. Berlin 
7, 85-86, 1888. * 
Gumlich. Die Newton'schen Ringe im durchgehenden Lichte (experimenteller 
Theil). Wicd. Ann. 34, 827-843, 1898 * Verh. Phys. Ges. Berlin 7, 33-36, 
1888. * 
Loewenherz. Die Aufgaben der II. (technischen) Abtheilung der Physikalisch-
Technischen Reiehsanstalt. Z. S. f. Instrkde. 8, 153-157, 1888. * 
Loewenherz. Ueber die Herstellung von Stimmgabeln. z. S. f. Instrkde. 8, 
261-267, 1888. 
Lindeck. Ueber das elektromotorische Verhalten von Amalgamen. Inaug. 
Diss. 1888. Wied. Ann. 35, 311-331, 1888. * 
Wiebe. Ueber die Standänderungen der Quecksilberthermometer nach Er-
hitzung· auf höhere 'Temperaturen. z. S. f. Instrkde. 8, 373-381, 1888. 
Wie b e. U eher Siedethermometer. Z.. S. f. lntJtrkcle. 8, 362-364, 1888. 
Böttcher. Ueber den Gang der Eispunktsdepression. z. s. f. Instrkde. H, 
409-412, 1888. 
Lummer. Ueber die photometrischen Arbeiten der Physikalisch-'l'echnischen 
Reichsanstalt. Vortrag geh. auf der 2!) ten J ahresvers. d. Deutsch. Vereins 
f. Gas- und W asserfaclunänner zu Stettin. Abgedruckt in Schillings J ourn. 
f. GasbeL etc. 29, S. A. 7 S. 1888. 
Brodhun. Ueber das Leukoskop. Wied. Ann. 34, 897-918, 1888. * 





v. Helmholtz. Zur Erinnerung an R. Clausius. Verb. Phys. Gcs. Berlin 8, 
1-6, 1889. * 
v. Helmhol tz. Ueber atmosphärische Bewegungen. Zweite Mittheilung. Bcrl. 
Bcr. 1889, 761-780. Vcrh. Phys. Ges. Bcrlin 8, 61-76, 1889. * 
J aeger. Ueber die Schallg·eschwindigkeit in Dämpfen und die Bestimmung 
der Dampfdichte. Wied. Ann. 36, 165-213, 188D. * 
Lo ewenherz. Die Anlauffarben des Stahls. Z. S. f. Instrkdc. H, 316-337, 1889. 
Loewenherz. Berathung über die Einführung einheitlicher Schraubengewinde 
in die Feinmechanik. Z. S. f. Instrkde. H, 396-418, 1889. 
Feussner und Lindeck. Metalllegirungen für elektrische Widerstiindo. Z. S. 
f. lnstrl{(lc. 9, 233 -236, 1 889. 
Lindeck. Die Konstruktion der Normalwiderstünde der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt Verh. d. Naturf. Vers. Hcidclbcrg 726, 188fl. 
Lindeck. Abbildungen magnetischer Felder. Z. S. f. Instrkde. 9, 352- 354, 1889. * 
Lummer und Brodh un. Ersatz des Photometerfettflecks durch eine rein 
optische Vorrichtung. Z. S. f. Instrkde. H, 23-25, 1889. 
Lummer und Brodhun. Photometrische Untersuchungen: 
I. Ueber ein neues Photometer. Z. S. f. Instrkde. !), 41-50, 188[). 
Schillings Journ. f. Gasbel etc. 1889. 
II. Lichtmessung durch Schätzung gleicher Helligkeitsunterschiede. 
(Kontrastphotometer.) Z. S. f. Instrkde. 9, 461-465, 1889. 
König und Brodhun. Experimentelle Untersuchungen über die psycho-
physische Fundamentalformel in Bezug auf den Gesichtssinn. 2. Mitth. 
Berl. Ber. 1889, 641-644. * 
Mylius. Die Prüfung der Oberfläche des Glases durch Farbreaktion. Z. S. 
f. Instrkde. H, 50-57, 1889. 
Mylius und Foerster. Ueber die Löslichkeit der Kali- und Natrongläser im 
Wasser. Z. S. f. Instrkde. 9, 117-122, 1889. 
1890 
v. Helmholtz. Die Energie der Wogen und des Windes. Berl. Ber. 1890, 
853-872. Wied. Ann. 41, 641-662, 1890. * 
v. Helmholtz. Die Störung der Wahrnehmung· kleinster Helligkeitsunterschiede 





v. Helmholtz. Suggestion und Dichtung. Deutsche Dichtung tl, 12i\ 1880. * 
Thiesen. Determination de la variation de la pesanteur. •rrav. et Mcm. du 
Bureau intern. des Poids et Mes. 7, 32 S., 1890. * 
Thiesen. Beiträge zur Dioptrik. Berl. Ber. 1890, 799-813. * 
Scheel. Die Ausdehnung des Wassers mit der Temperatur. Inaugural-Diss. 
60 S. Berlin 1890. Wied. Ann. 47, 440-465, 1892. 
Lummer. Robert von Helmholtz t. Naturw. Rundsch. 4, S. A., 2. S., 1890. * 
Lummer. Demonstration des Abbe'schen Apparates zur Prüfung plan-
paralleler durchsichtiger Platten. Verh. Phys. Ges. Berlin 9, 35-37, 1890. * 
Wien. Die gegenwärtige Lage der Energielehre. Verh. d. Naturf. Vers. Bremen 
1890 [2], 45-49. * 
Loewenherz. Der Stand der Arbeiten für Einführung einheitlicher Schrauben-
gewinde in die Feinmechanik. Z. S. f. Instrkde. 10, 301-309, 1890. 
Loewenherz. Ueber die Anlauffarben der Metalle und ihre Verwendung 
in der Technik. V erh. d. Vereins zur Bef. des Gewerbefl.. April 1890. 
Loewenherz. Ueber die Prüfung von Thermometern in 'l'emperaturen bis 
:~00°. Verh. d. Naturf. Vers. Bremen 90-92, 1890. * 
Leman. Ueber die Normalstimmgabeln der Physikalisch-'l'echnischen Reichs-
anstalt und die absolute Zählung ihrer Schwingungen. Z. S. f. Instrkde. 
10, 77-87, 170-183, 197-202, 1890. 
Leman. Ueber eine neue Methode zur absoluten Bestimmung der Schwingungs-
zahlen von Stimmgabeln. Verh. Phys. Ges. Berlin 9, 57-66, 1890. * 
Feussner. Die Konstruktion der elektrischen Normalwiderstände der Phv-
sikalisch-Technischen Reichsanstalt. Z. S. f. Instrkde. 10, 6-10, 425-4~'8, 
1890. 
Feussner. Ein Kompensationsapparat für Spannungsmessung. z. s. f. Instrkde. 
10, 113-119, 1890. 
Wiebe. Ueber die Verwendung der Quecksilberthermometer in hohen Tempe-
raturen. Z. S. f. Instrkde. 10, 207-210, 1890. 
Wiebe. Untersuchungen über die Temperaturkorrektion der Aneroide Vidi-
Naudet'scher Konstruktion. Z. S. f. Instrkde. 10, 429-433, 1890. 
Wiebe. Weitere Vergleichungen von Quecksilberthermometern aus ver-
schiedenen Glasarten zwischen 0 und 100 o. z. s. f. Instrkde. 10 435-440 1890. , ' 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Wiebe. Ueber die amtliche Prüfung von Thermometern. Z. S. f. an~tl. Chem. 
30, 1-9, 1890. 
Wie b e. V ergleichende Prüfung mehrerer Aneroidbarometer. z. s. d. Ges. f. 
Erdkunde 25, 241-252, 1890. 
Wiebe und Böttcher. Vergleichung des Luftthermometers mit Quecksilber-
thermometern aus Jenaer Glas in 'l'emperaturen zwischen 100 und ~00 °, 
Z. S. f. Instrkde. 10, 16-28, 233--246, 1890. 
Hebeler. Ueber das Immisch'sche Zeigerthermometer. Fortschritte der Kranken-
pflege 12, Juli, 18HO. * 
Lummer und Brodhun. Photometrische Untersuchungen: 
III. Vergleichung· der deut::,;eheu Vereinskerze und der Hefnerlampc 
mittels elektrischer Glühlichter. Z. S. f. Instrkde. 10, 119--133, 1890. 
Schillings Journ. f. GasbeL etc. 18f.JO. 
Po erster. Eine Methode zur quantitativen Bestimmung von Kampher. Clwm. 
Ber. 2H, 2881-2888, 1880. * 
18!H 
v. Helmholtz. Versuch einer erweiterten Anwendung des Fechner'schcn 
Gesetzes im E'arbensystem. Z. S. f. Psychol. u. Physiol. 2, 1 --30, 18nl. * 
v. Helmholtz. Versuch, das psychophysische Gesetz auf die Farbenunter-
schiede trichromatischer Augen anzuwenden. Z. S. f. Psychol. u. Physiol. 
a, 1-20, 517, I8HI. * 
v. Helmholtz. Kürzeste Linien im Farbensystem. Berl. Ber, 18H1, 1071-10811. 
Z. S. f. Psychol. u. Physiol. H, 108-122, 1891. * 
v. Helmholtz. Bemerkungen über die Vorbildung zum akademischen Studium. 
Verh. über Fragen d. höh. Unt. Berlin, W. Hertz, 1891, 202-20H, 763-764. * 
.J aeger und Gumlich. Deutsche Ausgabe von H. Poincare, ElektrieitiLt und 
Optik. 4 70 S. Bnrlin, J. Springer, 18Hl u. 1892. * 
Holborn. Ueber das Härten von Stahlmagneten. Z. S. f. Instrkde. 11, 113-124, 1891. 
Loewenherz. Ueber die Einführung einheitlicher Bebraubengewinde in die 
Feinmechanik. Elektrot. Z. S. 11, 2!J3 --296, 1890. Dingl. Joum. 27!l, 
1Hl-1H2, 1891. * 
Feussner. Neue Materialien für elektrische Messwidersriinde. Vortrag geh. 
auf d. intern. Elektrikerkongress. E'rankfurt a. M. 1891. Elektrot. Z. S. W, 




Feussner. Kombinationsschaltung elektrischer Widerstandssätze. Elcktrot. 
z. s. 12, 294, 1891. * 
Kahle. Vergleichende Untersuchung technischer Strom- und Spannungsmesser 
für Gleichstrom. Z. S. f. Instrkde. 11, 239--248, 1891. 
Lindeck. Ueber eine Herstellung von Normalquecksilberwiderständen. Z. S. 
f. ln::;trkdc. 11, 173--185, 1891. 
Wiebe. Ueber Thermometerglas. Mitth. d. Ver. DeutseiL Glas-Instr.-Fabr. t, 
1--2, 1891. * 
Wiebe. Redaktion der "Zeitschrift für die Glasinstrumentenindustrie", Ilmenau, 
Verlag von R. Petermann. Von Oktober 1891 bis Juli 1897. * 
Pomplun. Vergleichung von Thermometern in Temperaturen über 50 °. Z. S. 
f. Instrkde. l1, 1 ~6, 1891. 
Hebe. Ueber das Aufbewahren und die Behandlung von Glasröhren für feinere 
Instrumente. Mittb. d. Ver. D. Glasinstr.-Fahr. 1, 3, 1891. * 
B rod h un. U eber die Empfindlichkeit des grünblinden Auges gegen Parben-
änderungen im Spectrum. Z. S. f. Psychol. und Physiol. 3, 97~107, 1891. * 
Brodhun. Redaktion der Zeitschrift "Vereinsblatt der Deutschen Gesellschaft 
für Mechanik und Optik''. Von April 1891 bi::; Mitte 1893. * 
Brodhun. Zur Photometrie verschiedenfarbiger Lichtquellen. Schillings .J()uJ'Il. 
f. GasbeL etc. 34, 594-596, 1891. * 
Mylius und Foerster. Ueber die Beurtheilung der Glasgefässe zu chemischem 
Gebrauche. Das V erhalten von Glasoberflächen zu Wasser. I. z. S. 
f. Instrkde. 11, 311-330, 1891. 
·Mylius und Foerster. Ueber die Bestimmung kleiner Mengen von Alkali 
und die Erkennung der Neutralität des Wassers. Chem. Ber. 24, 1482-1498, 
1891. 
Mylius und Foerster. Ueber die Verbindungen des Kohlenoxydplatins. Chem. 
Ber. 24, 2424-2443, 1891. 
Po erster. Weitere Beobachtungen über kohlenoxydhaltige Platinverbindungen. 
Chem. Ber. 24, B7G1-37Gr>, 1891. 
1892 
v. Helmholtz. Das Prinzip der kleinsten Wirkung in der Elektrodynamik. 




v. Helmholtz. Autobiographisches. Tischrede bei der Feier des 70. Geburts-
tages. Ansprachen und Reden, gehalten bei der am 2. November 1891 
zu Ehren von Hermann von Helmholtz veranstalteten Feier. Berlin, A. Hirsch-
wnld, 46-ö9, 1892. * 
v. Helmholtz. Goethe's Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher 
Ideen. Rede, gehalten in der Generalversammlung der Goethe-Gesell-
schaft zu Weimar. Deutsche Hundschau 72, 115-132, 1892. * 
'l'hiesen und Scheel. Ueber die Ausdehnungskoefficienten einiger Glassorten. 
Z. S. f. Instrkde. 12, 293-296, 1892. 
'rhiesen. Vollkommene Diopter; Diopter mit gegebenen Eigenschaften. Verh. 
Phys. G()s. Berlin l, li'>-18, 1892. * 
Kreichgauer und J aeger. Ueber denTemperaturkoefficienten des elektrischen 
Widerstandes von Quecksilber und die Quecksilberwiderstände der 
Reichsanstalt. Wied. Ann. 47, f>1R-528, 1892 . 
.J ae ger. Notiz über die Reinigung des Quecksilbers. Z. S. f. lm;trkdc. 12, 
Ri'>4-3r>6, 1892. Wied. Ann. 4H, 209-212, 1893. 
Kahle. Beiträge zur Kenntniss der elektromotorisehen Kraft des Clark'schen 
Normalelements. I. Z. S. t'. Instrkdc. 12, 117-131, 1892. 
Lummer. Einiges zur Abbildung nicht selbstleuchtender Objekte. Vcrh. 
Phys. Ges. Berlin 11, 27-28, 1892. * 
Lummer und Kurlbaum. Bolametrische Untersuchungen. Wicd. Ann. 46, 
204~224, 1892. 
Lummer und Kurlbaum. Ueber die Herstellung eines Flächenbolometers. 
z. S. f. Instrkde. 12, 81-89, 1892. 
Holborn und Wien. Ueber die Messung hoher Temperaturen. Z. S. f. Instrkde. 
12, 257-2G6, 29G-307, 1802. 
Holborn und Lindeck. Deutsche Ausgabe von Ewing, Magnetische In-
duktion in Eisen und verwandten Metallen. Berlin, J. Springer, 1892. * 
Wien. Ueber den Begriff der Localisirung der Energie. Wied. Ann. 45, 
685-728, 1892. * 
Wien. Ueber Bewegung der Kraftlinien im elektromagnetischen Felde. Wied. 
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Cylindern. 1898. 1 Widerstandseinheit für die P. T. R. 
(Mit Day) Thermoelektricität einiger 11 1898. 
Metalle. (2) 1899. Elektromotorisches V erhalten von Cadmium-
(Mit Day) Luftthermometer bei hohen : amalgam. 1898. 
Temperaturen. (2) 1899. (Mit Lindeck) Konstanz von Normal-
(Mit Day) Dasselbe. 2. Abh. 1900. widerständen aus Manganin. 1898. 
(Mit Day) Ausdehnung von Metallen in (Mit Kahle) Quecksilber-Zink- und Queck-
hoher 'l'emperatur. 1900. silbcr·Cadmium-Elcmente. 1898. 
(Mit Dittenberger) Wärmedurchgang 
durch Heizflächen. 1900. 
1 
(Mit Diesselhorst) Wärmcleitung, Elek-
trieitätsleitung, Wärmelmpacität und 
Thermokraft. 1899 u. 1900. 
1 (Mit Kahle) Quecksilbernormale der P. T. R. 
1900. 
1 (Mit Diesselhorst) Zu einet' Mittheilung 




Wilhelm Jaeger. Friedrich Kohlrauscl1. 
Unregelmässigkeiten W eston'scher Cad-
miumelemente. 1900. 
(.Mit Heydweiller) Widerstandsände-
rungen durch konstante elektrische 
Ströme. 1895. Ueber Normalelemente. 1900. 
(Mit Lindeck) Weston'sches Cadmium-





Elektromotorische Kraft des Clark-Elements. 
1892. 
Herstellung von Clark-Elementen. 1893. 
ElektromotorischeKraft des Clark-Elements. 
1893. 
Herstellung von Clark-Elementen. 1894. 
Helmholtz'sehes absolutes Elektrodynamo-
meter und Messung der Spannung des 
Clarkelementes. 1896. 
(Mit J aeger) Grundlagen der elektrischen 
Widerstandseinheit für die P. T. R. 1898. 
(Mit J aeger) Quecksilber-Zink- und Queck-
silber-Cadmium-Elemente. 1898. 
Clarkelemente. 1898. 
Verwendung des Silbervoltameters zur Be-
stimmung von N ormalelementen. 1898. 
(MitJ aeger)Quecksilbernormale der P. T.R. 
1900. 
Friedrich Kohlrausch. 
Wlleatstone-Kirchhofl''sche Brücke. 1895. 
Dichte äusserst verdünnter Lösungen. 1895. 
Formel für das Verdünnungsgesetz. 1895. 
Störungen durch elektrische Bahnen. 1895. 
' Akademische Antrittsrede. 1896. 
/ Elektrolytische Verschiebungen in Lösungen. 
1896. 
Widerstandsmessungen durch das Dynamo-
meter. 1896. 
Platinirung von Elektroden. 1896. 
Leitfaden der praktischen Physik. 1896. 
Statistik der Löslichkeit. 1897. 
Platinirte Elektroden. 1897. 
RheostatenstöpseL 1897. 
Sehr rasche Schwankungen des Erd-
I magnetismus. 1897. 
i Petroläther-Thermometer. 1897. 
Koncentrationsverschiebungen durch Elek-
trolyse. 1897. 
Elektrolyse des Platinchlorids. 1897. 
(Mit Holborn und Diesselhorst) Grund-
lagen für die Leitvermögen von Elek-
trolyten. 1898. 
Beweglichkeit elektrischer Ionen. 1898. 
(Mit Holborn) Leitvermögen der Elektro-
lyte. 1898. 
(Mit .Maltby) Leitvermögen von Alkali-
Chloriden und Nitraten. 1899 u. 1900. 
Stationärer 'remperaturzustand eines elek-
trisch geheizten Leiters. 1899 u. 1900. 
Eine Bemerkung von Hrn. Riecke. 1899. 
Zeit- und Licht-Hydrolyse von Chloriden. 
1899 u. 1900. 
Gustav Wiedemann. 1899. 
Leitvermögen der Alkali-Jodate. 1900. 
Modell zur Ionenbewegung. 1900. 
Kleiner Leitfaden. 1900. 




Damian Kreichgauer. Ferdinand Kurlbaum. 
(Mit J aeger) Temperaturkoefficient des 
elektrischen Widerstandes von Queck-
silber. 1892. 
(Mit Lumme r) Fortschreiten der photo· 
metrischen Helligkeit mit der Tempe-
ratur. 1900. 
(Mit Gumlich, Holborn, Jaeger und 
Lin deck) Violle, Lehrbuch der Physik. 
Uebers. 1893. 
(Mit Rubens) Emission langwelliger Wärme-
strahlen. 1900. 
Temperaturdifferenz zwischen der Ober-
fläche und dem Innern eines strahlen-
den Körpers. 1900. 
Ueber einen Prioritätsanspruch von Hrn. 
E. Villari. 1900. 
Ferdinand Kurlbaum. Neue Röntgenröhre. 1900. 
(Mit Lummer) Bolametrische Unter-
suchungen. 1892. 
(Mit Lummer) Herstellung eines Flächen-
bolometers. 1892. 
(Mit Lummer) Bolametrische Unter-
suchungen für eine Lichteinheit. 1894. 
Wirkung und kriegschirurgische Bedeutung 
der modernen Handfeuerwaffen. 1894. 
Quantitative Bestimmung strahlender 
Wärme. 1894. 
(Mit Lummer) Platinlichteinheit der P. T. R. 
1895. 
(Mit Wien) Höntgen'sche Strahlen für me-
1 
dizinisch-chirurgische Zwecke. 1896. 
Bedeutung· Röntgen'scher Strahlen für medi-
zinisch-chirurgische Zwecke. 1896. 
Strahlungen zwischen Körpern von sehr 
kleiner Temperaturdifferenz und Ab-
sorption langer Wellen in Kohlen-
säure. 1897. 
(Mit Lummer) Temperaturmessung des 
"absolut schwarzen" Körpers. 1898. 
Bestimmung der Strahlung im absoluten 
Mass und Strahlung des .,chwarzen 
Körpers zwischen 0 und 100°. 1898. 
Durchsehlagsmessung. 1898. 
Emission und Absorption von Platinschwarz 
und Russ. 1899. 
Sprengwirkung schnellfliegender Geschosse. 
1899. 
Arnold Leman. 
Normalstimmgabeln der P. T. R. 1890. 
Bestimmung der Schwingungszahlen von 
Stimmgabeln. 1890. 
(Mit Blaschke) Einheitliche Gewinde von 
Befestigungsscbrauben. 1893. 
Weltausstellung in Chicago. 1894. 
Kaliberkorrektion für elektrische Widcr-
standsrohre. 1895. 
Präcisionsmassstäbe. 1896. 




meter aus Glas 59 lll zwischen 100 ° und 




Emil Liebenthat. Stephan Lindeeie 
• 
Abhängigkeit der Hefnerlampe und der 
Pentanlampe von der Beschaffenheit 
der umgebenden Luft. 1895. 
(Mit Ja eg er) Konstanz von Normal-
widerständen aus Manganin. 1898. 
(Mit J ae g er) W eston'sches Cadmium-
element. 1900. Praktische Lichtmessung. 1898. 
Photometrirung von Glühlampen. 1899. 
Leuchtkraft von Gasglühkörpern. 1900. 
Stephan Lindeck. 
Elektromotorisches Ve1·halten von Amal-
gamen. 1888. 
(Mit Feussner) Legirungen für Wider-
stände. 1889. 
Normalwiderstände der P. T. R. 1889. 
Abbildungen magnetischer Felder. 1889. 
N ormalquecksilberwiderstände. 1891. 
(Mit Hol born) Ewing, Magnetische In-
duktion in Eisen und verwandten 
Metallen. Uebers. 1892. 
Widerstandsnormale. 1892. 




Manganin zu Widerstandsrollen. 1892. 
(Mit Gumlich, Holborn, Jaeger und 
Kreichgauer) Violle, Lehrbuch der 
Physik. Uebers. 1893. 
August Kundt t. 1894. 
(Mit Feussner) Drahtwiderstände der 
P. T. R. 1895. 
Redaktion der Zeitschrift für Instmmenten-
kunde. 1895. 
Elektrische Messinstrumente. 1896. 
Vergleichung der Widerstandsnormale der 
"British Association" mit denen der 
P. T. R. 1896. 
Leitungsfähigkeit von Cement und Beton. 
1896. 
(Mit R o th e) Prüfung von Thermoelementen. 
1900. 
Leopold Loewenherz. 
Die Aufgaben der II. Abtheilung der P. T. H. 
1888. 
Herstellung von Stimmgabeln. 1888. 
Anlauffarben des Stahls. 1889. 
Einführung einheitlicher Schraubengewinde. 
1889 u. 1890. 
Anlauffarben der Metalle. 1890. 
Prüfung yon Thermometern bis 300 °, 1890. 
Einführung einheitlicher Schraubengewinde. 
1891. 
Otto Lummer. 
Neue Methode, Meter und Kilogramm zu 
vergleichen. 1887. 
Hydrostatische Wägungen. 1887. 
(Mit Pringsheim) Verhältniss der beiden 
specifischen Wärmen. 1887. 
Photometrische Arbeiten der P. '1'. R. 1888. 
(Mit Bro dh un) Ersatz des Photometer-
flecks. 1889. 
(Mit Brodhun) Neues Photometer. 1889. 
(Mit Brodhun) Kontrastphotometer. 1889. 
(Mit Brodhun) Deutsche Vereinskerze 
und Hefnerlampe. 1890. 
Robert von Helmholtz. 1890. 
Abbe'schcr Apparat zur Prüfung plan-





Abbildung nicht selbstleuchtender Objekte. 
1892. 
(Mit Kurlbaum) Bolometrische Unter-
suchungen. 1892. 
(Mit Kurl baum) Herstellung eines Flächen-
bolometers. 1892. 
(Mit Brodhun) Photometrische Apparate 
der P. T. R. 1892. 
(Mit Brodhun) Spektralphotometer. 1892. 
(Mit Kurlbaum) Bolometrische Unter-
suchungen für eine Lichteinheit. 1894. 
(Mit Pringsheim) Verhältnis der spe-
zifischen Wärme von Gasen. 1894. 
(Mit Pfaundler) Müller-Pouillet's Lehr-
buch der Physik. Optik. 1894-1897. 
Ziele und Thätigkeit der P. T. B.. 1894. 
H. von Helmholtz t. 1894. 
Zweck der Photometer. 1894. 
N eues Halbschattenprincip.. 1894. 
(Mit Kurlbaum) Platinlichteinheit der 
P. T. R 1895. 
Korrektion dioptrischer Systeme. 1895. 
Bedeutung des Bolometers. 1895. 
Zeiss'sche Doppelfernrohre. 1895. 
Bestimmung der Brechungsquotienten. 1895. 
(Mit Wien) Strahlungsgesetz absolut 
schwarzer Körper. 1895. 
Strahlung des absolut schwarzen Körpers 
und seine Verwirklichung. 1896. 
Strahlung und deren Messung. 1896. 
Röntgen-Strahlen. 1896. 
Otto Lummer. 
Licht und Leuchten. 1897. 
Licht und seine künstliche Herstellung 
1897. 
Auswerthung des Längenmaasses in Wellen-
längen. 1897. 
(Mit Pringsheim) Bestimmung des Ver-
. hältnisses " der spezifischen Wärme 
einiger Gase. (2) 1898. 
Sichtbares und unsichtbares Licht. 1898. 
(Mit Kurlbaum) Temperaturmessung des 
"absolut schwarzen" Körpers. 1898. 
(Mit Pringsheim) Energie im Spektrum 
des schwarzen Körpers. 1899. 
(Mit Pringsheim) Temperaturbestimmung 
glühender Körper. 1899. 
Komplementäre' Interferenzerscheinungen 
im reflektirten Licht. 1900. 
(Mit J ahnke) Spektralgleichungen des 
schwarzen Körpers. 1900. 
(Mit Pringsheim) Strahlurtg des schwarzen 
Körpers für lange Wellen. 1900. 
(Mit Pringsheim) Strahlung eines 
"schwarzen" Körpers zwischen 100 ° 
und 1300 o C. 1900. 
(Mit Kurlbaum) Fortschreiten der photo-
metrischen Helligkeit mit der Tem-
peratur. 1900. 
(Mit Brodhun) Zu einer Abhandlung von 
Professor C. G. Knott. 1900. 
(Mit Thompson) Photographische Optik. 
1900. 
Vorführungen beim Stiftungsfeste der 
Physikalischen Gesellschaft zu Berlin. 
1896. 
Strahlung des schwarzen Körpers. 1900. 
Aufnahme fliegender Geschosse. 1900. 
(Mit Brodhun) Talbot'sches Gesetz in der 
Photometrie. 1896. 
Graugluth und B.othgluth. 1897. 
(Mit Pringsheim) Strahlung eines "schwar-
zen" Körpers zwischen 100° und 1800° C. 
1897. 
Photographische Optik. 1897. I 
Alfons Mahlke. 
Flüssige Kohlensäure und hochgradige 
Quecksilberthermometer. 1892. 








Messung hoher 'J'em peratmen bis 550 o. 1893. 
Thermometer-Vergleichungsapparat. 1894. 
Beziehung hochgradiger Quecksilberther-





Margaret E. Maltby. ** 
(1\lit Kohlrausch) Leitvermögen von Al-
kali-Chloriden undNitrateiL 1899 u. 1900. 
D. W. Murphy. ** 
Prüfung der Fresnel'schen Formeln. 1896. 
Franz Mylius. 
Störungen der Libellen. 1888. 
Prüfung des Glases durch Farbenreaktion. 
1889. 
(Mit Foerster) Löslichkeit der Kali- und 
Natrongläser. 1889. 
(Mit Fo erster) Glasgefässe zu chemischem 
Gebrauche. 1891. 
(Mit Foerster) Bestimmung kleinerMengen 
von Alkali und Erkennung der Neu-
tralität des Wassers. 1891. 
4Y 
Franz Mylius. 
(Mit Foerster) Verbindungen des Kohlcn-
oxydplatins. 1891. 
(Mit Foerster) Reines Platin. (2) 1892. 
(Mit Foerster) Glasgefässe zu chemischem 
Gebrauch. 1892. 
(Mit Rose) Einwirkung Iufthaitigen Wassers 
auf Aluminium. 1893. 
(Mit Fromm) Abscheidung von Metallen. 
1894. 
(Mit Fromm) Bildung schwimmender Mc-
tallblätter. 1894. 
.J odstärke und J odcholsäurc. 1895. 
(Mit Fromm) Herstellung von reinem Zink. 
1895. 
(Mit Foerster und Schoene) Carbid des 
geglühten Stahls. 1896. 
(l\Iit Funk) Elektrolytische Reinigung des 
Cadmiums. 1896. 
(Mit Funk) Korrosionserscheinungen an 
Zinkplatten. 1896. 
(Mit Funk) Hydrate des Oadmiumsulfates. 
1897. 
(Mit Funk) Löslichkeit leicht löslicher Salze 
in Wasser. 1897. 
(Mit Dietz) Reine Platinmetalle. 1899. 
(Ivlit Dietz, Funk und v. Wrochem) Lös-
lichkeit einiger Salze. 1900. 
(Mit Funk) Natriumsalze der Chromsäure. 
1900. 










Johann Pernet. Frederik R.ose.** 
Barometervergleichungen. 1887. (Mit Hebeler) Untersuchung von Petro-
Neue Form der Quecksilbernormalthermo-
meter. 1887. 
(Mit Jaeger und Gumlich) Quecksilber-
normalthermometer. 1894. 
Wilhelm Pomplun. 
Vergleichung von Thermometern oberhalb 
50°. 1891. 
Ernst Pringsheim.** 
(Mit Lummer) Verhältnis der specitischen 
Wärme von Gasen. 1887 u. 1894. 
(Mit Lumm er) Strahlung eines "schwarzen" 
Körpers zwischen 100° und 1300° C. 
1897. 
(Mit Lummer) Bestimmung des Verhält-
nisses x der specifischen Wärme einiger 
Gase. (2) 1898. 
(Mit Lummer) Energie im Spektrum des 
"schwarzen" Körpers. 1899. 
(Mit Lummer) Temperaturbestimmung 
glühender Körper. 1899. 
(Mit Lummer) Strahlung des "schwarzen" 
Körpers für lange Wellen. 1900. 
(Mit Lummer) Strahlung eines "schwarzen" 
Körpers zwischen 100° und 1300° C. 
1900. 
Strahlungsgesetze und ihre Anwendungen. 
1900. 
leumsorten. 1893. 
(Mit Mylius) Einwirkung lufthaltigen 
Wassers auf Aluminium. 1893. 
R.udolf R.othe. 
Elektrisch geheizter Thermostat. 1899. 
(Mit Lindeck) Prüfung von Thermo-
elementen. 1900. 
Heinrich R.ubens.** 
(Mit Hagen) Refiexionsvermi'lgen von Me-
tallen. 1898. 
(Mit Hagen) Reflexionsvermögen von Me-
tallen und Glasspiegeln. 1900. 
(Mit Kurlbaum) Emission langwelliger 
Wärmestrahlen. 1900. 
Karl Scheel. 
Ausdehnung des Wassers. 1890. 
(Mit 'rhie s en) Ausdehnungskoefficicnten 
einiger Glassorten. 1892. 
(Mit Thiesen und Sell) Vergleichung von 
Quecksilberthermometern. 1895. 
(Mit Thiesen und Sell) Ausdehnung von 
festen und flüssigen Körpern. 1895. 
(Mit Diesselhorst) Aenderung der 
Schwere. 1895. 
Laufgewichtsbarograph. 1895. 
Tafeln zur Reduktion der Ablesungen an 
Quecksilberthermometern auf die 





Meteorologische Instrumente. 1896. 
Waagen und Gewichte. 1896. 
Theilmaschinen der Firma Sommer & Runge. 
1896. 
(Mit 'rhiesen und Diesselhorst) Aus-
dehnung des Wassers. 1897 u. 1900. 
(Mit Gumlich) Vergleichung zwischen 
Stab- undEinschlussthermometern. 1897. 
Quecksilberthermometer für exakte 'rem-
peraturmessungen. 1897. 
Tafeln für die Ausdehnung des Wassers. 
1897. 
Fernthermometer. 1898. 
Redaktion der Zeitschrift "Acetylen in 
Wissenschaft und Industrie". 1898. 
Temperatur- und Druckmessung. 1899. 
Wärme- und Druckmessung. 1899. 
(Mit Thiesen) Spannkraft des Wasser-
dampfes zwischen -12° und + 25°. 
1900. 
}{edaktion der Fortschritte der Physik. 1900. 
Erich Schmidt. 
(Mit Ebeling) Ueber magnetische Ungleich-
mässigkeit und Ausglühen von Eisen 
und Stahl. 1896. 
(Mit E b eling) Du Bois'sche magnetische 
Waage. 1897. 
(Mit Ebeling) Magnetische Eigenschaften 
der neueren Eisensorten. 1897. 
(Mit Gumlich) Stetige und unstetige Mag-
netisirung. 1900. 




(Mit Mylius und Foerster) Carbid des 
geglühten Stahls. 1896. 
Otto Schönrock. 
Elektromagnetische Drehung der Polari-
sationsebene. 1895. 
(Mit J ahn) Zur Thermodynamik der gal-
vanischen Polarisation. 1895. 
ElektromagnetischeDrehung und chemisch<~ 
Zusammensetzung. 1898. 
Bestimmung der specifischen Drehung. 18t18. 
Abhängigkeit der Deehung des Zucker:; 
von der 'remperatur. 1900. 
Richard Schwirkus. 
Mittheilungen über Beizen. 1890 u. 1893. 
'rrockenätzverfahren. 1893 u.. 1898. 
Löthen von Aluminium. 1894. 
Hartlotbe füe Messing. 1894 u. 1898. 
Gasgebläse für Glüh- und Schmelzzwecke. 
1898. 
Regulirhahn für Leuchtgas. 1898. 
Aluminiumlöthungen. 1898. 
Fensterdichtung. 1898. 
Stempelung von Metallgegenständen. 1900. 





Louis Sell. Richard Wachsmuth. 
(Mit 'rhiesen und Scheel) Vergleichung, (Mit Jaeger) Cadmium-Normal-Element. 
von Qnecksilberthermometern. 1895. 1896. 
(Mit Thiesen und Scheel) Ausdehnung ' Helmholtz,LehrevondenTonempfindungen. 
I 1896. 
von festen und flüssigen Körpern. 1895. ' 
1 Oliver. J. Lodge. Uebers. 1896. 
Max Thiesen. 
V eränderlicbkeit der Schwere. 1890. 
Beiträge zur Dioptrik. 1890. 
(Mit Sehe el) Ausdehnungskoefficienten 
einiger Glassorten. 1892. 
Vollkommene Diopter. 1892. 
N ormalkilogramme. 1893 u. 1898. 
(Mit Scheel und Seil) Vergleichung von 
Quecksilberthermometern. 1895. 
(Mit Scheel und Sell) Ausdehnung von 
festen und flüssigen Körpern. 1895. 
Abbildung durch eine einfache Linse. 1895. 
(Mit Scheel und Diesselhorst) Aus-
dehnung des Wassers. 1897 und 1900. 
Zustandsgleichung. 1897. 
Spannungskurve. 1897. 
Wann werden Gase flüssig? 1897. 
Verdampfungswärme. 1897. 
Spannung desWasserdampfesunterOo. 1899. 
(Mit Sehe el) Spannkraft des Wasser-
dampfes zwischen ~ 12 ° und + 25 o. 
1900. 
Gesetz der schwarzen Strahlung. 1900. 
Allgemeine Naturkonstanten. 1900. 
Richard W achsmuth. 
Legalisirung elektrischer Masseinheiten. 
1893. 
(Mit Jaeger) Das Weston'sche Normal-
Cadmium-Element. 1894. 
Hermann Friedrich Wiebe. 
Quecksilberthermometer nach Erhitzung. 
1888. 
Siedethermometer. 1888. 
Quecksilberthermometer in hohen Tem-
peraturen. 1890. 
Temperaturkorrektion der Aneroide. 1890. 
Vergleichungen von Quecksilberthermo-
metern zwischen 0 und 100°. 1890. 
Amtliche Prüfung von Thermometern. 1900. 
Prüfung von Aneroidbarometern. 1890. 
(Mit Böttcher) Vergleichung des Luft-
thermometers mit Quecksilberthermo-
metern zwischen 100 und 300°. 1890. 
Thermometerglas. 1891. 
Hedaktion der Zeitsclll'ift für Glasinstru-
mentenindustrie. 1891. 
Härteskala für Glas. 1892. 
Spannkräfte des Wasserdampfes zwischen 
82 und 100°. 1893. 
1 
Ausdehnung organischer Flüssigkeiten. 1894. 
Tafeln für die Spannung des Wasser-
dampfes. 1894. 
Kaliumnatriumthermometer. 1894. 
Messung höherer Drucke. 1897. 
Redaktion der Zeitschrift fu" H · 
.. r mzungs·, 
Luftungs- etc. Technik. 1897. 
(Mit Gumlich) Specifische \Värme von 




Die gegenwärtige Lage der Energielehre. 
1890. 
Lokalisirung der Energie. 1892. 
(Mit Holborn) Messung hoher Tempera-
turen. 1892. 
Kraftlinien im elektromagnetischen Felde. 
1892. 
Strahlung schwarzer Körper. 1893. 
Obere Grenze der Wellenlängen in der 
Wärmestrablung fester Körper. 1893. 
Temperatur und Entropie der Strahlung. 
1894. 
Gestalt der Meereswellen. 1894 u. 1895. 
(Mit Lummer) Strahlungsgesetz absolut 
schwarzer Körper. 1895. 
(Mit Holborn) Messung hoher 'rem-
peraturen. 1895. 
(Mit Kurlbaum) Röntgen'sche Strahlen für 
medizinisch-chirurgische Zwecke. 189H. 




(Mit Hol born) Wärmeleitungsvermögen 
von Metallen. 1896. 
Energievertheilung im Emissionsspektrum 
eines schwarzen Körpers. 1896. 
Wellen von sehr kleiner Höhe auf einer 
schweren Flüssigkeit. 1896. 
Wirkung eines Strombandes auf eine Spule. 
1896. 
Bewegungsformen einer Flüssigkeit. 1896. 
Julius von Wrochem. 
(Mit Dietz, Funk u. Mylius) Löslichkeit 
einiger Salze. 1900. 
(Mit Mylius) Calciumchromat. 1900. 
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